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ȼɫɬɭɩ 
 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɦɟɠɟɸ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ є ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɫɟ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ, 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦ ɿ ɨɛɪɨɛɤɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɬɚ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɿ ɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɚ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɹɤ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɛɿɡɧɟɫɭ. ɍɫɟ ɛɿɥɶɲɭ ɪɨɥɶ ɜ ʀʀ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɿɞɿɝɪɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» ɪɨɡɤɪɢɜɚє 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɪɢɤɢ 
ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ, 
ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɦɟɬɪɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɦɨɞɟɥɶ COCOMO, ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ. 
 
Ⱥbstract 
 
Management activity is in today's conditions as one of the most important 
factors in the functioning and development of the economy and business. An 
increasingly important role in its success is played by used software. 
Discipline "Software Economics" reveals future specialists knowledge 
about the main indicators of the resource potential of the enterprise and the 
effectiveness of its use of the metric of estimating the size of the software 
product, calculation of labor, methods for evaluating the cost of software 
product, reliability. 
Key words: software, software product, cost estimation metrics, 
COCOMO model, business processes. 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
- 3 Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ: 12 «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» 
 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ 
 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ: 
121 «ȱɧɠɟɧɟɪɿɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» 
122 «Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ 
ɧɚɭɤɢ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
– 2 
2-ɣ 3-ɣ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ - 90 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
4-ɣ 8-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
16 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ - 3 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ - 5 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɩɟɪɲɢɣ (ɛɚɤɚɥɚɜɪ) 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
14 ɝɨɞ. 8 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
60 ɝɨɞ. 80 ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚɥɿɤ 
Примітка: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 33% ɞɨ 67% 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 13% ɞɨ 87%. 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɨɝɪɚɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» - ɞɚɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ʀɯɧɶɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɜɦɿɧɶ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» є: 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ.  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ:  
• ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ;  
• ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;  
• ɜɢɞɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɉɁ;  
• ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɠɢɬɬєɜɨɦɭ ɰɢɤɥɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ;  
• ɦɟɬɨɞɢ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɜ IT ɫɮɟɪɿ;  
• ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɉɁ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ.  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɦɿɬɢ:  
• ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ;  
• ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ;  
• ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ;  
• ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, 
ɩɨɫɥɭɝ ɜ IT ɫɮɟɪɿ;  
• ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɰɿɧɢ ɉɈ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ IT;  
• ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
• ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɿɥɨɜɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɿ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ;  
• ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ IT  
• ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɉɉ. 
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3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɪɢɤɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
Ɍɟɦɚ 1.Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȿɜɨɥɸɰɿɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɪɢɤɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɦɟɬɪɢɤɢ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɟɬɪɢɤ. Ɇɟɬɪɢɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɦɟɬɪɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɦɟɬɪɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɨɡɦɿɪɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɪɢɤɢ. LOC-ɨɰɿɧɤɢ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɨɪɿɧɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɪɢɤɢ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ LOC ɿ FP 
ɦɟɬɪɢɤ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 2. Ɇɨɞɟɥɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɭɬɧɿɫɬь ɦɨɞɟɥɿ COCOMO ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ COCOMO. Ɇɨɞɟɥɶ COCOMO II. Ɉɝɥɹɞ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ (ȾɟɆɚɪɤɨ, IFPUG, ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
Ⱦɟɪɠɤɨɦɩɪɚɰɿ).  
Ɍɟɦɚ 5. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɦɨɞɟɥь ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ɇɨɞɟɥь ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨɞɚɬɤɭ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ 
ɞɨɞɚɬɤɭ. Ɇɨɞɟɥɶ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɟɬɚɩɭ ɩɨɫɬɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ.  
Ɍɟɦɚ 6. Ɇɟɬɪɢɤɢ ɨɛ’єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɇɟɬɪɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɇɟɬɪɢɤɢ ɡɜ’ɹɡɚɧɨɫɬɿ ɩɨ ɞɚɧɢɦ ɿ ɦɟɬɨɞɚɦ. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ɦɿɠ ɤɥɚɫɚɦɢ. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ. ɇɚɛɿɪ ɦɟɬɪɢɤ Чɢɞɚɦɛɟɪɚ ɿ Ʉɟɦɟɪɟɪɚ. 
Ɍɟɦɚ 7. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨɞɚɬɤɭ. Ɇɨɞɟɥɶ 
ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɟɬɚɩɭ ɩɨɫɬ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜ ɛɿɡɧɟɫɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ BPMN. ȼɟɪɫɿʀ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ BPMN. ȼɢɞɢ ɧɨɬɚɰɿɣ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬ. 
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4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨɝɨ ɭ ɬ.ɱ. ɭɫɶɨɝɨ ɭ ɬ.ɱ. ɥ ɩ ɿɧɞ ɫɪ ɥ ɩ ɿɧɞ ɫɪ 
Ɇɨɞɭɥɶ 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɪɢɤɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
12 2 2 - 8 10 - - - 10 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɦɟɬɪɢɤɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
12 2 2 - 8 14 2 2 - 10 
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɨɡɦɿɪɧɨ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɪɢɤɢ. 
LOC-ɨɰɿɧɤɢ.  
12 2 2 - 8 10 - - - 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ  
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 36 6 6 - 24 34 2 2 - 
30 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2. Ɇɨɞɟɥɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɭɬɧɿɫɬɶ 
ɦɨɞɟɥɿ COCOMO ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
12 2 2 - 8 12 - 2 - 10 
Ɍɟɦɚ 5. 
 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ 
ɞɨɞɚɬɤɭ 
12 2 2 - 8  12 - 2 - 10 
Ɍɟɦɚ 6. Ɇɟɬɪɢɤɢ 
ɨɛ’єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
12 2 2 - 8 12 - 2 - 10 
Ɍɟɦɚ 7. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
6 2 - - 4 10 -  - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 
Ɍɟɦɚ 8. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɛɿɡɧɟɫ- 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
12 2 2 - 8 12 - 2 - 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ  
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 54 10 8 - 36 56 - 6 - 50 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 16 14 - 60 90 2 8  80 
 
5. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь  
№ 
ɡ/ɩ 
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɪɢɤɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
1 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ LOC ɿ FP 
ɦɟɬɪɢɤ  2 - 
2 
Ɇɟɬɨɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɨɱɨɤ  
2 2 
3 Ɇɟɬɨɞ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ (PERT)  2 - 
Ɋɚɡɨɦ 6 2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɇɨɞɟɥɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
4 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ COCOMO  2 2 
5 
Ɂɚɫɨɛɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 2 2 
6 
Ɇɟɬɪɢɤɢ ɡɜ’ɹɡɚɧɨɫɬɿ ɩɨ ɞɚɧɢɦ ɿ ɦɟɬɨɞɚɦ  
2 2 
7 ɇɚɛɿɪ ɦɟɬɪɢɤ Чɢɞɚɦɛɟɪɚ ɿ Ʉɟɦɟɪɟɪɚ  2 - 
Ɋɚɡɨɦ 8 6 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 14 8 
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6. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɂɚ ɱɢɧɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ 3 ɤɪɟɞɢɬɢ (90 ɝɨɞɢɧ), ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
 ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɥɟɤɰɿʀ – 16 ɝɨɞɢɧ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ – 14 ɝɨɞɢɧ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 60 ɝɨɞɢɧ. 
 ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɥɟɤɰɿʀ – 2 ɝɨɞɢɧɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ – 8 ɝɨɞɢɧ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 80 ɝɨɞɢɧ. 
 
Чɢɫɥɨ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
ȿɋɌɋ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɭ Чɚɫɬɤɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, %  
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
3 90 30 10 60 80 67 87 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  
ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞ. 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1. Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  8 10 
2. Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɪɢɤɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  8 10 
3. Ɍɟɦɚ 3. Ɋɨɡɦɿɪɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɪɢɤɢ. LOC-
ɨɰɿɧɤɢ.  8 10 
4. Ɍɟɦɚ 4. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɿ COCOMO ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 8 10 
5. Ɍɟɦɚ 5. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ɇɨɞɟɥɶ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨɞɚɬɤɭ 8 10 
6. Ɍɟɦɚ 6. Ɇɟɬɪɢɤɢ ɨɛ’єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  8 10 
7. Ɍɟɦɚ 7. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  7 10 
8. Ɍɟɦɚ 8. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɛɿɡɧɟɫ- 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
8 10 
Ɋɚɡɨɦ 60 80 
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Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ 
ɬɚ ɡɜɿɬɭ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ – ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ 
ɡɜɿɬɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ : 
 ɥɟɤɰɿɣ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (100 ɬɟɫɬɿɜ, ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɭ % ɜɿɞ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ): 
0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
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40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ 
ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ  
ɦɨɞɭɥɶ 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ  
ɦɨɞɭɥɶ 2 
100 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 
15 15 15 15 15 10 15 
Ɍ1, Ɍ2 … Ɍ7 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
ɍ ɡɚɥɿɤɨɜɨ-ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɿɣ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɲɤɚɥɚɦɢ – 100-ɛɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɿ ɧɚɛɪɚɥɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 60 ɛɚɥɿɜ. 
ɒɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ»: 
 04-05-06 Ƚɥɚɞɤɚ, Ɉ. Ɇ., Ʉɚɪɩɨɜɢɱ  І. Ɇ., Ɂɭɛɢɤ, Ʌ. ȼ.(2017) 
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Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
“ɋɢɫɬɟɦɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
“Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ” ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
“Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ”.- Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ. – 
50 ɫ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ].– Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5284. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
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ɪɟɫɭɪɫ].– Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2166 
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